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不 立 文 字Withoutrelyingonwordsorletters.Notdenyingor
ignoringthewrittenword;rather,nottakingwrittenstatements(orother
things)asthebasis.Instead,one'sownrealizationmustbethebasis.





直 指 人 心Directlyrevealingourse藍£Cf"Directlypointingtothe
soulofman."
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